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A) Canales formales:
 Publicaciones 
  artículos científicos
  monografías
  actas de congresos, jornadas,  
 encuentros, seminarios, etc.
…)
 Informes y otra literatura gris
 Seminarios y encuentros
 Concesiones de premios y distinciones
B) Canales informales
 espacios web de profesores
 blog
 plataformas de enseñanza virtual
 páginas institucionales o personales 
 etc.…
 listas de distribución
 correos electrónicos 
 encuentros con colegas.
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OBJETIVOS
PREMISA
RESULTADOS
Información 
dispersa y poco 
sistematizada
Identificar y sistematizar los 
medios de difusión de la 
innovación e investigación 
educativa en Información y 
Documentación, así como 
señalar los principales 
obstáculos que dificultan su 
visibilidad
En Información y 
Documentación los logros 
de la investigación e 
innovación educativa no 
son suficientemente 
visibles
ANTECEDENTES
1
2
